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Adeline Wrona, Mort à crédit:
“L’Argent” de Zola, ou la presse au cœur
du marché de la confiance
Maria Emanuela Raffi
NOTIZIA
ADELINE WRONA, Mort à crédit: “L’Argent” de Zola, ou la presse au cœur du marché de la
confiance, «Romantisme» n. 151, 2011, pp. 67-79.
1  All’interno di un interessante numero dedicato al «Crédit», il saggio di Adeline WRONA
presenta l’analisi di uno degli ultimi romanzi dei Rougon-Macquart – L’Argent (1891) –, la
cui progettazione e realizzazione occupa diversi  anni,  riunendo insieme alcuni temi
cari a Zola e fondamentali per la società del tempo: «la Bourse, le journal, la politique».
Particolarmente imbricati nei loro rispettivi «jeux d’écritures», i primi due concorrono
ad  illustrare  nel  romanzo  zoliano,  su  uno  sfondo  indubbiamente  politico,  la
«détermination  majeure  que  constitue  la  périodicité»,  che  traduce  in  tempo  e  in
scadenze,  oltre  che  in  immaginario  collettivo,  gli  strumenti  della  comunicazione
giornalistico-finanziaria: la pubblicità, il concreto supporto cartaceo, il denaro.
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